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マウズムシ（Phagocata vivida）、 イズミオオウズムシ（Bdelocephala 
brunnea） の４種が生息することが報告されている（大津、2003）。しかし、
東北地方におけるプラナリアの生息状況に関しては数多くの報告がなされて
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＋＋25.617038° 15'6.35"N, 140° 21'12.06"E須　 川最 上 川山形市双月　馬見ヶ崎川Y01
＋＋－17038° 15'0.5"N, 140° 21'23.65"E須　 川最 上 川山形市小白川　馬見ヶ崎川Y02
＋＋－15838° 14'52.47"N, 140° 20'58.31"E－最 上 川山形市小白川　笹堰Y03
＋＋－12838° 18'0.05"N, 140° 21'52.08"E村山高瀬川最 上 川山形市風間　菰石川支川Y04
＋＋15.811538° 17'43.01"N, 140° 21'48.49"E村山高瀬川最 上 川山形　寺西　長清水Y05
＋11.28438° 24'24.37"N, 140° 21'4.29"E村 山 野 川最 上 川東根市羽入小見　村山野川支川Y06
＋－8438° 24'20.45"N, 140° 20'49.39"E村 山 野 川最 上 川東根市羽入荷口　村山野川支川①Y07
＋＋16.98538° 24'3.12"N, 140° 20'40.2"E村 山 野 川最 上 川東根市羽入荷口　村山野川支川②Y08
＋11.012538° 26'32.43"N, 140° 24'11.63"E－－東根市本丸東　湧水Y09




＋8.440038° 22'21.68"N, 140° 29'22.54"E乱 川最 上 川東根市　猪野沢川Z01
＋10.645038° 21'14.98"N, 140° 28'54.28"E乱 川最 上 川天童市田麦野　押切川Z02
＋20.945038° 20'0.82"N, 140° 29'41.27"E紅 葉 川最 上 川山形市山寺　紅葉川支川Z03
＋18.043038° 19'56.46"N, 140° 29'38.69"E立 谷 川最 上 川山形市山寺　紅葉川Z04
＋＋13.764038° 16'2.76"N, 140° 26'47.2"E村山高瀬川最 上 川山形市高沢　村山高瀬川支川Z05
＋22.525038° 14'36.65"N, 140° 23'25.23"馬見ヶ崎川最 上 川山形釈迦堂　滑川Z06
＋20.221038° 14'34.03"N, 140° 22'43.67"E須 川最 上 川山形市釈迦堂　馬見ヶ崎川Z07
＋20.028038° 14'29.97"N, 140° 24'5.34"E馬見ヶ崎川最 上 川山形市滑川　滑川Z08
＋＋12.459038° 13'54.08"N, 140° 26'56.47"E馬見ヶ崎川最 上 川山形市関沢　村山高瀬川上流Z09
＋＋9.059038° 13'54.08"N, 140° 26'56.47"E村山高瀬川最 上 川山形市関沢　高瀬川Z10
＋－40038° 13'36.35"N, 1440° 25'31.84"E滑 川最 上 川山形市新山　月夜沢川Z11
＋＋9.063038° 13'36.82"N, 140° 27'17.29"E月 夜 沢 川最 上 川山形市関沢　月夜沢川支川Z12
＋＋14.050038° 13'34.93"N, 140° 26'31.09"E馬見ヶ崎川最 上 川山形市関沢　滑川Z13
＋13.623038° 13'12.34"N, 140° 21'5.03"E須 川最 上 川山形市岩波　龍山川Z14
＋13.641838° 12'51.78"N, 140° 22'22.66"E須 川最 上 川山形市八森　龍山川Z15
＋15.043038° 12'32.68"N, 140° 25'32.62"E須 川最 上 川山形市上宝沢　馬見ヶ崎川①Z16
＋－50038° 11'56.38"N, 140° 25'58.76"E須 川最 上 川山形市上宝沢　馬見ヶ崎川②Z17
＋8.674038° 11'39.27"N, 140° 24'44.8"E馬見ヶ崎川最 上 川山形市蔵王温泉　不動沢西①Z18
＋7.381038° 11'32.95"N, 140° 24'36.61"E馬見ヶ崎川最 上 川山形市蔵王温泉　不動沢西②Z19
＋7.573638° 11'20.86"N, 140° 25'23.85"E馬見ヶ崎川最 上 川山形市蔵王温泉　不動沢①Z20
＋5.762038° 11'19.22"N, 140° 26'36.34"E馬見ヶ崎川最 上 川山形市上宝沢　葉の木沢Z21
＋10.01,01038° 10'52.69"N, 140° 25'12.6"E馬見ヶ崎川最 上 川山形市蔵王温泉　不動沢②Z22
＋10.41,21038° 10'18.46"N, 140° 25'9.59"E須 川最 上 川山形市蔵王温泉　不動滝上Z23
＋16.448038° 7'50.88"N, 140° 21'16.23"E須 川最 上 川上山市蔵王　蔵王川Z24
＋9.51,34038° 7'29.99"N, 140° 25'0.21"E須 川最 上 川上山市蔵王　蔵王高原水路Z25
＋17.436038° 7'18.53"N, 140° 20'39.57"E須 川最 上 川上山市泥部　生居川Z26
＋14.337038° 4'15.39"N, 140° 17'37.69"E須 川最 上 川上山市金山　金山川Z27
＋14.242638° 9'55.94"N, 140° 32'26.25"E碁 石 川名 取 川宮城県柴田郡川崎町　前川Z28
＋－95038° 8'50.23"N, 140° 28'57.17"E松 川阿 武 隈 川宮城県柴田郡川崎町前川　濁川Z29
＋＋12.11,11038° 8'49.46"N, 140° 28'8.73"E濁 川阿 武 隈 川宮城県柴田郡川崎町前川　左エ門沢Z30
＋10.11,28038° 7'17.53"N, 140° 28'31.98"E松 川阿 武 隈 川宮城県刈田郡蔵王町　澄川Z31
＋10.41,35038° 7'17.53"N, 140° 28'31.9"E澄 川阿 武 隈 川宮城県刈田郡蔵王町　股窪沢①Z32
＋7.81,35038° 7'1.18"N, 140° 28'43.86"E澄 川阿 武 隈 川宮城県刈田郡蔵王町　股窪沢②Z33
＋6.81,44038° 6'46.75"N, 140° 27'44.46"E澄 川阿 武 隈 川宮城県刈田郡蔵王町　澄川源頭Z34
＋＋10.088038° 4'2.84"N, 140° 26'54.78"E横 川阿 武 隈 川宮城県刈田郡七ヶ宿町　空沢Z35
＋＋9.789038° 3'58.16"N, 140° 27'21.81"E横 川阿 武 隈 川宮城県刈田郡七ヶ宿町　出戸天神沢Z36
＋＋8.583038° 3'39.18"N, 140° 27'31.55"E横 川阿 武 隈 川宮城県刈田郡七ヶ宿町　大若沢Z37
＋9.870038° 3'0.71"N, 140° 28'28.7"E横 川阿 武 隈 川宮城県刈田郡七ヶ宿町　鉛沢Z38
＋9.671038° 2'56.38"N, 140° 28'59.91"E横 川阿 武 隈 川宮城県刈田郡七ヶ宿町　ケッチャグラ沢Z39






＋＋10.846038° 16'40.13"N, 140° 12'53.65"E須 川最 上 川東村山郡山辺町　玉虫沼S01
＋11.239038° 15'48.93"N, 140° 12'5.59"E－東村山郡山辺町簗沢　湧水①S02
＋11.939538° 15'36.42"N, 140° 11'55.72"E－東村山郡山辺町簗沢　湧水②S03
＋－45538° 15'17.97"N, 140° 10'56.13"E送 橋 川最 上 川東村山郡山辺町畑谷　沢上川①S04
＋＋10.247538° 15'16.98"N, 140° 10'48.32－東村山郡山辺町畑谷　湧水①S05
＋－46538° 15'13.65"N, 140° 10'58.33"E－東村山郡山辺町畑谷　湧水②S06
＋＋18.755038° 14'34.17"N, 140° 10'41.22"E－東村山郡山辺町畑谷　沢上川②S07
＋－57038° 14'33"N, 140° 12'25.4"E須 川－東村山郡山辺町畑谷　南沢川S08
＋＋10.961038° 14'7.38"N, 140° 10'45.58"E－東村山郡山辺町畑谷　湧水③S09




＋13.819038° 40'44.79N, 139° 42'23.37"E三 瀬 川三 瀬 川鶴岡市三瀬　三瀬川M01
＋＋14.312038° 40'17.36"N, 139° 48'35.61"E青 龍 時 川赤 川鶴岡市　滝沢M02
＋－15038° 38'13.37"N, 139° 48'59.01"E水 無 川赤 川鶴岡市熊出　一ノ又沢M03
＋－22038° 37'21.04"N, 139° 49'5.79"E赤 川赤 川鶴岡市熊出　赤川上流　M04
＋15.34538° 39'24.45"N, 139° 37'47.44"E五 十 川五 十 川鶴岡市五十川　払川M05
＋－6038° 39'24.09"N, 139° 39'33.55"E五 十 川五 十 川鶴岡市山五十川　沢内川M06
＋－8038° 38'35.13"N, 139° 39'16.28"E五 十 川五 十 川鶴岡市山五十川　温俣川M07
＋－10038° 38'19.42"N, 139° 41'1.57"E五 十 川五 十 川鶴岡市東俣　荒沢川M08
＋－10038° 38'18.39"N, 139° 40'42.64"E五 十 川五 十 川鶴岡市戸沢　大早田川M09
＋16.516038° 37'16.69"N, 139° 38'37.15"E温 俣 川五 十 川鶴岡市　芦ノ沢川M10
＋－25538° 36'56.59"N, 139° 43'30.89"E五 十 川五 十 川鶴岡市菅野代　五十川上流①M11
＋13.928038° 36'44.24"N, 139° 44'7.67"E五 十 川五 十 川鶴岡市菅野代　五十川上流②M12
＋－16538° 36'43.66"N, 139° 38'42.23"E温 海 川温 海 川鶴岡市一霞　茅ノ沢川M13
＋－19538° 35'47.5"N, 139° 42'35.15"E温 海 川温 海 川鶴岡市温海川　温海川上流①M14
＋－18538° 35'29.75"N, 139° 42'40.48"E温 海 川温 海 川鶴岡市温海川　温海川上流②M15
＋－15038° 35'23.69"N, 139° 41'27.91温 海 川温 海 川鶴岡市温海川　温海川上流③M16
＋－17538° 35'15.05"N, 139° 42'6.84"E温 海 川温 海 川鶴岡市温海川　南俣川①M17
＋－19538° 34'57.78"N, 139° 42'29.55"E温 海 川温 海 川鶴岡市温海川　南俣川②M18
＋14.823038° 34'41.79"N, 139° 42'45.48"E温 海 川温 海 川鶴岡市温海川　南俣川③M19
＋13.528038° 34'4.23"N, 139° 41'43.22"E庄内小国川庄内小国川鶴岡市木野俣　木野俣川①M20
＋－18038° 34'2.34"N, 139° 42'8.19"E庄内小国川庄内小国川鶴岡市木野俣　木野俣川②M21




＋9.745039° 3'30.47"N, 139° 59'30.61"E月 光 川月 光 川飽海郡遊佐町野沢　南ノコマイC01
＋13.71539° 2'3.12"N, 139° 55'41.34"E高 瀬 川月 光 川飽海郡遊佐町野沢　地抜川C02
＋11.912039° 1'21.35"N, 139° 58'29.43"E月 光 川月 光 川飽海郡遊佐町杉沢　月光川C03
＋1314038° 59'24.66"N, 140° 0'32.41"E日 向 川日 向 川酒田市泥沢　日向川C04




＋9.730038° 1'14"N, 139° 53'11.48"E明 沢 川荒 川西置賜郡小国町沼沢　桜川A01
＋13.740537° 55'21.9"N, 139° 46'54.05"E荒 川荒 川西置賜郡小国町東滝　横川A02
Ｊ：ナミウズムシ、Ａ：カズメウズムシ、Ｖ：ミヤマウズムシ、Ｂ：イズミオオウズムシ
Abstract
　　A survey of habitat and distribution of fresh water planarians was conducted in 
rivers of Yamagata Prefecture. Areas of investigation are as folows：“Yamagata 
Basin Area” (river systems of the Mogami River in Yamagata Basin), “Zao Area” 
(foothils of the Zao Mountain Range), “Shirataka Hils Area”,“Mt. Maya Area” 
(the river systems at the west of Maya Mountain Range including the Gakko River 
and the Nikko River),“Mt. Chokai Area”(the river systems at the southern area of 
Mt. Chokai including the Sanze River , the Ira River, the Atsumi River, the Shonai-
Oguni River, and the Nezugaseki River), and“Arakawa Upstream Area”(the 
upstream region of the Arakawa River in Oguni-town). Four species of fresh water 
planarians; Dugesia japonica, Seidlia auriculata, Phagocata vivida, and 
Bdelocephala brunnea, were found in the surveyed areas. Altitude and water 
temperature at the place where the planarians were captured were 15-736 m asl, 7.4-
22.5℃ (D. japonica), 120-1440 m asl, 5.7-18.7℃ (S. auriculata), 426-1110 m asl, 
8.3-14.2℃ (P. vivida), and 84-465 m asl, 11.2-25.6℃ (B. brunnea). Vertical 
distribution paterns of planarian can be represented with a code in which each 
species is named with a single leter (J = D. japonica, B = B. brunnea, A = P. 
auriculata, V = P. vivida) and in which co-occuring species are grouped, from low 
to high altitudes (Kawakatsu, 1965; 1967). According to this notation, distribution 
paterns　in the areas with large planarian population were as folows; Yamagata 
Basin Area: JB, Zao Area：JB-J-JV-JVA-VA-A, Shirataka Hils Area：JA-JBAV-
JAV-JA-A.
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